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Introdução: A doença cárie é caracterizada como um desequilíbrio no processo de 
desmineralização e remineralização, resultante do acúmulo bacteriano e do seu metabolismo na 
superfície dentária. Com o surgimento de novos conceitos a respeito desta doença, a detecção, 
principalmente em seus estágios iniciais vem se tornando um processo cada vez mais complexo. 
Por este motivo, novas tecnologias e métodos vêm sendo desenvolvidos, a fim de tornar o 
diagnóstico de lesões cariosas precoce e preciso. Proposição: O presente estudo tem como 
objetivo avaliar e comparar, por meio de uma revisão de literatura, os métodos de diagnóstico de 
cárie existentes e as suas aplicações. Revisão de literatura: Antigamente, a Odontologia 
Tradicional era centrada no diagnóstico de cárie por meio apenas de critérios tátil-visuais, 
detectando apenas presença ou não de cavitação. Frente a isso, a detecção precoce de uma lesão 
cariosa se faz extremamente necessária, levando a criação de sistemas diagnósticos sensíveis, 
precisos e minimamente invasivos, baseados na diferença de condutividade elétrica existente entre 
tecido mineralizado e desmineralizado, em imagens obtidas através de raios-x, detecção de 
fluorescência induzida por tecido sadio e dispersão da luz visível nos tecidos dentais, tornando 
possível a remoção apenas do tecido infectados e permitindo a remineralização de tecidos afetados 
por cárie. Considerações finais: Portanto, é correto afirmar que os métodos alternativos de 
diagnóstico de cárie facilitam a avaliação do paciente e a escolha do plano de tratamento, porém, 
cabe ao profissional decidir o que mais lhe convém, dentro do limite das suas habilidades técnicas 
e das condições econômicas do paciente e o que mais se encaixa nas suas necessidades para fins 
de diagnóstico.  
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